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 1 INTRODUCCIÓN 
 
El Banco Agrario de Colombia S.A., entidad financiera estatal, abrió sus puertas al 
público con el objetivo principal de prestar servicios bancarios al sector rural. 
Actualmente, a través de sus 749 sucursales financia actividades rurales, agrícolas, 
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Para atender las necesidades 
financieras del sector rural y urbano cuenta con la red de oficinas más extensa del 
país 
En el contenido de Informe describe el Banco Agrario de Colombia su filosofía, 
misión, visión, valores corporativos, principios organizacionales en las que la 
entidad está encaminada. Se enfoca en el cargo de supernumerario integral 
asistencial, por el cual se realizó las prácticas profesionales. Se detallan las 
funciones principales del cargo, la importancia de integrar lo teórico y lo práctico.  
Los motivos principales de este informe es el crecimiento profesional, laboral y 
familiar, los cuales aumentaron con el pasar de los día; se busca desarrollar las 
expectativas y requisitos exigidos para ser un profesional integro, etico, ect.  con 
bases solidas y competitivas que logren focalizar objetivos generales y específicos 
que se vislubraron desde el inicio y porque motivó a laborar en esta entidad   
Por medio del presente se busca entregar un informe de las prácticas laborales 
desarrolladas en el Banco Agrario de Colombia. 
 
 
 
 
 
  
2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
2.1 Aspectos legales de la empresa 
El 28 de junio de 1999 el Banco Agrario de Colombia S.A., entidad financiera estatal, 
abrió sus puertas al público con el objetivo principal de prestar servicios bancarios 
al sector rural. Actualmente, a través de sus 749 sucursales financia actividades 
rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Para atender 
las necesidades financieras del sector rural y urbano cuenta con la red de oficinas 
más extensa del país. 
El Banco es el producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores -
Compañía de Financiamiento Comercial-, de establecimiento de crédito del tipo de 
las Compañías de Financiamiento Comercial al tipo de los establecimientos de 
crédito de los bancos comerciales, denominado inicialmente Banco de Desarrollo 
Empresarial S. A. y, posteriormente, Banco Agrario de Colombia S.A.; conversión 
autorizada por la Superintendencia Bancaria, mediante Resolución No. 0968 del 24 
de junio de 1.999. 
Por su composición accionaria, el Banco es una sociedad de economía mixta del 
orden nacional, del tipo de las anónimas, sujeta al régimen de empresa industrial y 
comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
2.2 Política de Sistema Integral de Gestión y Control (SIGYC) 
 
EN El BANCO AGRARIO DE COLOMBIA contamos con un Sistema Integral de 
Gestión y Control (SIGYC) que apoya el cumplimiento de la estrategia y que orienta 
su actuación bajo los lineamientos de la siguiente política: 
  
2.2.1 En el Banco Agrario estamos comprometidos con el servicio y 
fidelización de nuestros clientes ofreciendo soluciones financieras 
integrales y oportunas, que fomentan el desarrollo rural y la productividad 
agropecuaria del país. 
2.2.2 Buscamos la excelencia en nuestra gestión, apoyamos la sostenibilidad 
de nuestros grupos de interés y promovemos un entorno laboral positivo, 
mediante el cumplimiento de requisitos aplicables, el mejoramiento 
continuo, la administración de los riesgos y la protección de la información 
en términos de confidencialidad, disponibilidad e integridad. 
 
3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
3.1 Objeto social 
El Banco Agrario de Colombia S.A., tiene como objeto desarrollar las operaciones 
propias de un establecimiento bancario comercial, financiar en forma principal, pero 
no exclusiva, las actividades relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, 
pesquero, forestal y agroindustrial. 
No menos del 70% de su saldo de cartera estará dirigido a la financiación de las 
actividades relacionadas con las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales. 
No más del 30% de su saldo de cartera podrá estar dirigido al financiamiento de 
entidades territoriales y de actividades distintas de las antes mencionadas, salvo 
cuando la Junta Directiva así lo autorice. 
 
 
 
 
 4.  Misión 
Somos un Banco comercial con énfasis en el desarrollo rural y la productividad 
agropecuaria, que ofrece soluciones financieras integrales a sus clientes, creando 
valor a todos los interesados dentro de límites de riesgo tolerable, soportado en 
procesos, tecnología y equipo humano competentes, efectivos y de calidad. 
 
5. Visión 
Ser en el año 2020 el principal aliado financiero de nuestros clientes para el 
desarrollo rural colombiano, a través de la oferta de soluciones financieras 
integrales, fortalecimiento la presencia en todos los municipios del país y 
acompañando a nuestros clientes a través de las fases de su vida productiva. 
 
6. Valores Corporativos 
Los valores corporativos que determinan la actuación del Banco Agrario de 
Colombia S.A. son: 
6.1 Transparencia. 
6.2 Compromiso. 
6.3 Responsabilidad Social  
6.5 Respeto.  
6.5 Coherencia. 
6.6 Equidad.  
 
7 Principios Organizacionales 
Los principios organizacionales que caracterizan al Banco Agrario de Colombia S.A. 
son: 
7.1 Asegurar la creación de valor en todas las áreas y frentes de negocios. 
7.2 Enfoque al servicio y conocimiento del cliente. 
7.3 Responsabilidad en el manejo de información. 
7.4 Hacer las cosas bien desde la primera vez. 
7.5 Planeación y productividad en el trabajo. 
7.6 Conciencia de prevención del riesgo. 
7.7 Trabajo en equipo y Mejora continua. 
7.8 Identidad y pertenencia corporativa. 
7.9 Cumplimiento a Entes de Control. 
7.10 Autogestión y autocontrol. 
7.11 Orientación a resultados. 
 
8. Objetivos Estratégicos 
8.1 El BANCO AGRARIO DE COLOMBIA está comprometido con dar 
cumplimiento a los siguientes objetivos estratégicos para el 2020. 
8.2 Asegurar la sostenibilidad financiera en el largo plazo ajustado a los 
límites de Riesgo Tolerado. 
8.3 Maximizar el impacto social sobre nuestros grupos de interés. 
8.4 Promover la financiación que conlleve al buen uso de los recursos 
ambientales. 
8.5 Ser el principal aliado financiero del sector rural y agropecuario. 
8.6 Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros 
Clientes, maximizando su rentabilidad. 
8.7 Ofrecer un modelo de atención diferenciado para cada segmento. 
8.8 Optimizar los procesos, asegurando capacidad de ejecución, 
transversalidad y trazabilidad. 
8.9 Brindar oportunidad y calidad en las operaciones del Banco. 
8.10 Garantizar accesibilidad, disponibilidad y facilidad de uso en de los       
canales de atención y de transacción. 
8.11 Gestionar un talento humano competente, comprometido y satisfecho. 
8.12 Garantizar condiciones físicas y de operación que soporten el negocio. 
8.13 Garantizar una plataforma tecnológica integrada, flexible, funcional y 
segura, que soporte las necesidades y crecimiento del negocio. 
 
9. Lineamientos Generales 
 
El Banco Agrario de Colombia S.A. - Banagrario, es un establecimiento de crédito 
debidamente autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia para 
funcionar como banco comercial. Es una sociedad de economía mixta del orden 
nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
Hace parte del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario. 
Sus operaciones activas están dirigidas fundamentalmente a actividades rurales, 
agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales y a Entes Territoriales. 
Adicionalmente, puede suscribir convenios de pagos y recaudos, contratar la 
operación de oficinas con otros establecimientos de crédito, acordar la utilización de 
espacios con otras entidades públicas en municipios donde no exista otro 
establecimiento de crédito. 
Se caracteriza por ser un Banco con alto volumen de operaciones del orden 
transaccional, de la banca personal, empresarial y oficial. 
 
 
 
 
 
 
 10 INFORMACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 
 
10.1 Descripción del área del trabajo 
Así se dan Las funciones de la Vicepresidencia de Banca Agropecuaria y también 
descripción jerárquica de las cuales se desglosa cada cargo:   
10.1.1 Planear, organizar, dirigir, liderar, coordinar y controlar la gestión 
comercial de las Gerencias Regionales Comerciales, Gerencias Zonales 
y de la fuerza comercial de la Red de Oficinas, así como la fuerza 
comercial asignada a los gremios y a empresas del sector agropecuario 
y microfinanzas. 
 
10.1.2 Dirigir, coordinar y aprobar las estrategias necesarias para la definición 
de metas comerciales que permitan el desarrollo y crecimiento de 
productos, servicios, convenios y canales en la banca agropecuaria y 
microfinanzas. 
 
 
 
 
 
 Así es la relación jerárquica en las Cajero Auxiliar en oficinas tipo I, II, III  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 descripción de las actividades asignadas. 
 
A Continuación, se describen las actividades que más se desarrollaron durante el 
proceso de prácticas en el cargo de Supernumeraio integral asistencial, las cuales 
fueron de mayor relevancia por la importancia de su desarrollo fueron las siguientes:  
  
11.1 Atender y tramitar las transacciones del público que cursen por caja 
en términos de calidad, oportunidad, agilidad y seguridad. 
11.2 Asegurar que la información y documentación relacionada con la 
ejecución de las diferentes operaciones bancarias a su cargo sea veraz, 
oportuna, confiable y que responda a los requerimientos establecidos 
por el Banco, entidades de control y clientes. 
11.3 Registrar en el sistema las operaciones de caja a ritmo de ventanilla 
de forma fidedigna. 
11.4 Efectuar la visación de las operaciones a su cargo cumpliendo con los 
procedimientos establecidos por el Banco.  
11.5 Aplicar las normas de seguridad de la caja.  
11.6 Velar por que los elementos y recursos de caja se encuentren 
disponibles, para que se efectúen de manera adecuada y oportuna las 
transacciones que requieren los clientes y usuarios.  
11.7 Mantener el tope de efectivo de la caja dentro de los niveles aprobados 
por el Banco.  
11.8 Mantener bajo su custodia los documentos y el efectivo, derivados de 
los trámites de caja y preservar las herramientas tecnológicas 
asignadas. 
11.9 Custodiar las formas valoradas entregadas para el desempeño de su 
cargo.  
11.10 Realizar el cierre diario de caja adoptando las medidas necesarias 
para que se dé cumplimiento de las normas y procedimientos 
establecidos por el Banco. 
11.11 Efectuar la visación de las operaciones a su cargo cumpliendo con los 
procedimientos establecidos por el Banco. 
11.12 Desempeñar, aplicar y asumir en la forma indicada, las funciones 
señaladas en los Manuales de Procedimientos del Banco, descritas 
como actividades y aplicar los controles establecidos en ellos. 
11.13 Monitorear los indicadores establecidos para el seguimiento de su 
gestión, informando al superior inmediato sobre el comportamiento de 
los mismos, en la periodicidad definida. 
11.14 Aplicar en el desarrollo de sus actividades los conceptos de 
autocontrol, autorregulación y autogestión que garanticen un adecuado 
esquema de control interno, que permita el cumplimiento de los objetivos 
del cargo.  
11.15 Contribuir y ejecutar la mejora continúa buscando procesos eficientes, 
eficaces y efectivos utilizando un enfoque sistemático y disciplinado.  
11.16 Cumplir con las políticas de seguridad de la información establecidas 
por el Banco Agrario de Colombia, con el fin de aplicar los controles para 
proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
información suministrada para su labor. 
11.17 Formar parte integral de los esquemas de emergencia y contingencia 
del Banco; así mismo, cumplir con las labores de apoyo u operación 
asignadas, cuando se active el plan de continuidad de negocio. 
11.18 Cumplir con los estándares de calidad en el servicio al cliente de 
acuerdo con la normatividad vigente para el logro de los niveles de 
satisfacción esperados por él. 
11.19 Usar para los fines laborales establecidos los bienes que le sean 
asignados por el Banco para el desempeño de sus funciones y 
restituirlos en buen estado, salvo el deterioro natural por su uso. 
11.20 Asumir las responsabilidades que con posterioridad a la aprobación 
de la presente descripción de cargos le sean determinadas y asignadas 
por normas legales o asignadas por la Alta Dirección. 
11.21 Ejercer las demás funciones que señalen la ley, los estatutos, los 
reglamentos y las que le correspondan de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
11.22 Asumir las responsabilidades que sean compatibles con el cargo y que 
transitoriamente le asigne en forma escrita el superior inmediato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 12. AUTOEVALUACIÓN 
 
Haciendo una autoevaluación del desarrollo de las prácticas profesionales 
realizadas en el Banco Agrario de Colombia y de las múltiples actividades rutinarias 
que se realizan a diario, se resalta la labor hecha, ya que llenaron las expectativas 
propias y de los compañeros, lo cual se pudo conocer más de nuestro ser como 
persona, como profesional en el ámbito laboral y familiar.  
Se pudo evidenciar algunas situaciones estresantes con compañeros y clientes, sin 
embrago en cada situación se buscó la manera de mejorar para contribuir a 
mantener la armonía.  
Como persona estoy plenamente convencido que día a día siempre hay que 
aprovechar todos los espacios a los que se llegan y más cuando se trata de 
aprender y crecer para mejorar. 
Se resaltar es que en todo momento y ante muchas dificultades siempre se realizó 
la labor con fervor, pasión y entrega lo cual permitió disfrutar cada instante durante 
el desarrollo de las prácticas, sobresaltando que es muy bonito el don de poder 
servir al prójimo, porque muchos clientes del banco no tienen el nivel de escolaridad 
suficiente para poder leer, escribir y mucho menos contar, ya que el Banco Agrario 
es algunos pueblos es la única entidad financiera que presta sus servicios.  
 
 
 
 
 
 
 13. CONCLUSIÓN 
 
Se concluye que los conocimientos que se adquieren durante el proceso académico 
son factor fundamental para realizar unas excelentes prácticas porque en toda 
organización hay un cumplimiento de metas y esto ayuda fortalecer lo teórico con lo 
práctico, para así poder lograr los objetivos de las actividades asignadas de una 
manera exitosa.  
Hacer parte de la familia del Banco Agrario de Colombia en la entidad financiera 
que permitió poner en práctica los conocimientos aprendidos durante la carrera lo 
cual contribuyó a visualizar de cerca las necesidades de muchas familias que a 
diario se acercaban al banco para tratar de obtener un crédito o realizar sus pagos. 
La realización de las competencias que integran el cargo de Supernumerario 
Integral Asistencial hay que realizarlas con excelencia y calidad, porque en cada 
oficina que se llega la metodología es diferente, lo cual te lleva a exigirte más por 
los nuevos procesos que se enfrentan y la ausencia de saberes, los cuales se deben 
aprehender de manera expedita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
14. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
Durante el proceso académico, en al algún pasaje de la carrera no se le prestó la 
atención suficiente a algunas asignaturas de vital importancia; lo cual al momento 
de enfrentarse al ámbito laboral es cuando se lamenta de no estar atento en el salón 
de clases, por lo cual se quiere recomendar ser responsable con la profesión que 
se está cursando, ya que la universidad está creando estudiantes integrales con 
toda la capacidad para enfrentarse a la vida laboral que va acorde con la profesión 
que se estudia. 
Por otra parte, también se recomienda y se recuerda la importancia de la 
responsabilidad y puntualidad, ya que en el sector financiero estas dos cualidades 
son muy importante, tanto para el buen funcionamiento laboral como la atención al 
público porque una buena atención deja satisfecho al cliente.  
De igual manera el compromiso de superación personal es la proyección de metas 
y trazar una línea paralela en lo que se quiere, lo que se puede conseguir; ya que 
no es fácil la vida laboral, aun cuando se llega a una empresa con cero 
conocimientos, pero con paciencia, calma y sabiduría son atributos que harán de ti 
un mejor ser para tener empatía en los “nuevos compañeros”.  
Por último, cumplir a cabalidad las tareas designadas por el jefe inmediato habla 
bien de labor que se desarrolla y dejará una gran gratitud por la entrega, 
compromiso, con las que se afronta las actividades que realizas.  
 
 
 
  
